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1 Sur les Ghaznavides, l’article de synthèse de Spuler dans l’Encyclopédie de l’Islam datait
sérieusement,  car  depuis  cette  date  (1965),  les  travaux  de  Bosworth  étaient  venus
renouveler largement notre connaissance de cette dynastie (cf. Ghaznavids, 1968 et Later
Ghaznavids, 1977, ainsi que les articles réimprimés dans Medieval History of Iran, Variorum
Reprints 1977). Bosworth s’est lui-même chargé de synthétiser son travail, dans un article
qui fait la part belle à l’histoire politique (comme Spuler) et qui accorde trop peu de place
aux aspects religieux et culturels, là où ses travaux étaient pourtant le plus novateurs.
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